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A lamable invitació del Conseil de Redacció de la Revista i del seu
nou Director, em piau de correspondre amib aquestes ratlles, que tenen
per objecte fer arribar a tots els socis i amics del nostre Centre la rneva
sz1utacio afectuosa i plena dentusiasme constructiu
Aquesta salutació, que també va dirigidá a les autoritats, organis-
nies, corporacions i entitats que encoratgen la nostra obra, es manifesta
amb tota sirnpatia per ais socis dHonor fue el Centre té en • tanta
estima, i es fa plenament emotiya en detenir-se en aquells benvoiguts
socis de núrnero baix que han estat i són testimo•niatge exemplar duna
constància i dun.
 arnor profund perles coses de Reus..
Tindria un gran goig si la salutació davui arribava acad4a soci
com un •clam de company.erism.e. Més de cent •
 anys dhistòria noble
i altruista ens lliguen amorosiament a co1-laborar per seguir endavant
i donar nou impuls en aquest Casial que, ri.c amb 1s ensenyances cívi-
qu.es dels nostres avantpassats, ens marca un deure: el de donar am.pla
cabuda a Ia joventut a fi .que, consi.derant el Centre com un patrimoni
que ha de assar de genera.ció a generació, lesnoves promocions. també
1esti.rnin com nosaltres.	 ,
En1a reunió extraordinària idel dia 21 de maig vaig tenir lavinentesa
ce fer una clara exposicio de lactualitat de les coses del Centre i de
quins eren els prjlectes p•er .al mil1or desenvolupament dels destins
de lentitat. Per aix•ò la Junta Directiva ha.via cridat la reunió de refe-
éncia. Estan a la memòria de tots els objectiu:s qu.e vam considerar
com a més immediats. Iinclús amb eufòrià els aIumn.es de 1Escola dArt
Iio . reflectiren en uns ciartells en quò es destacava:
	 • •
a) Millorar la Revista com a portaveu de les inquietuds i activitats
	
pròpies.	 .
b) Disposar duna sala que arnb aires dactualitat serveixi de 11oc
despIai per als joves, perqué shi agrupin i hi gestin ini•ciatives
que,canalitzades cap a les seccion:s, trobin lencoratjament dels
directius i contribueixin a vigoritzar i enriquir la vida d.eI
	
Centre.	 .
c) • Aconsegui:r per a les vuit seccions una autonornia, econòmica
a fi que els projectes passin a reaiitats, i la Tresoreria del
Centre no sigui obstacle per la vida de la secció.
Aquella Junta Directiva acaba reglamentariament en finalitzar el
nies d.e .rnaig i ja hacvia assenyalat un camí que la Junta a.çtualcompar-
teix am:b tota plenitud i al qual ap9rta noves em ,pent•es encoratjadores.
• No .són aquestes fina:litats les úniques del nostre programa. Lam-
pliació de 1.es installacions de la Bh.1ioteca, lensenyament •amh •aules
i1)odernitzades, lacondiciament duna oficina administrativa adequa-
da. etc. etc., són necessitats qu•e ens hern proposat dafrontar. •
Voldria que la salutació davui arribés als Gentres de finalitats
sernb:Iants a les nost:res ju:nt • amb el sincer clesig din.crementar els con-
lact•es i ia reciprocitat per •a un miilor, cultiu del •carnp de la cultura, que
no ha de t.enir mai elernents qu•e facin de frontera.
Un vot de prosperitat per a toes les entitats reusenques i 1agraï-
nient a tots els qu:e rnacompanyen en aquesta ta•sca, en esp•ecial als
bons amics d:e les dif•erents juntes seccio:flals i. als comp:anys del Consell
Directiu.	 •	 . •	 .	 .
Estimats consocis! Un record a la •mem .ò:ri ,a del senyor Enric
Aguad:e, i al seny que ell recomanava afegirn-hi el proposi.t de treballar
ambfe i sense p,auses al millor servei d•e Reus per rnitjà del seu Centre
de Lectura. •
JOSEP BLANCH I MASSÓ
President •
